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1 Innledning 
Temaet i bacheloroppgaven er ettervern innenfor barnevernfeltet. Jeg har hatt barnevern som 
valgfritt kurs i år, og noe som ble nevnt i undervisningen flere ganger var at det ofte ikke gikk 
så bra med barnevernsbarna i voksen alder. Dette var noe som vekket interesse i meg. Jeg 
synes det var trist å høre at mange sliter i voksen alder til tross for hjelpen de har fått fra 
barnevernet. Dette er grunnen til at jeg har valgt å gå dypere inn i temaet ettervern. 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn har hatt ettervern som tema på konferanser. I 2007 laget 
de en film, ”Problembarna”. Den handler om barnevernsbarn og ettervern. Etter at daværende 
barne – og likestillingsminister Manuela Ramin Osmundsen hadde sett filmen uttalte hun ”Jeg 
vil ha en mer systematisk oppfølging av barnevernsbarn over 18 år” (Problembarna 2007). 
Anniken Huitfeldt uttalte at hun ønsket å endre barnevernloven slik at ettervernet ble styrket, 
da hun var barne og likestillingsminister (Bringsli 2009). Til Dagsavisen uttalte hun: ”Tillitten 
til norsk barnevern har økt de siste årene, men man må ha mer fokus på ettervern” (Bringsli 
2009). Ettervern er derfor et dagsaktuelt tema. Det har også vært skrevet mye om temaet i 
aviser. Blant annet hadde dagsavisen en artikkel; ”barnevernsbarn klarer seg ikke” (Tahir 
2010), og vg skrev; ”dyster fremtid for barnevernsbarn” (NTB 2010).  
 
Relevans 
Internasjonal forskning har vist at barn som har vært i omsorg utenfor hjemmet har høyere 
risiko for negative utfall som voksne (Stein 2004). I Norge er det gjort tilsvarende funn den 
senere tiden (Clausen & Kristofersen 2008). Det er blant annet funnet at barnevernsbarn har 
lavere utdanningsnivåer og at andelen sosialhjelpsmottakere er høyere blant tidligere 
barnevernsbarn enn i sammenlikningsutvalget. I en forskningsrapport, utført av NOVA, kom 
det frem at 70 prosent av barnevernsbarna hadde mottatt sosialhjelp en eller flere ganger i 
perioden 1997–2000. Tilsvarende andel i sammenlikningsutvalget var 12 prosent (Clausen & 
Kristofersen 2008). Forskningen viser også at personer som har vært i ettervernverntiltak i 
barnevernet, oftere får det bedre som unge voksne sammenliknet med personer som ikke har 
fått etterverntiltak (Clausen & Kristofersen 2008). Jeg mener derfor at temaet er relevant fordi 
både ungdom, deres familier og samfunnet er tjent med at ungdommen får hjelp til å kunne 
leve et selvstendig liv.  
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En barnevernsarbeider kan jobbe på ulike arenaer. Yrkesutøvelsen er flerfaglig, noe som 
innebærer at flere mulige teoretiske perspektiver kan bli benyttet som handlingsgrunnlag 
(Grønvold og Storø 2010). Ansatte i barnevernet jobber med barn under 18 år og deres 
familier, men de kan også sette inn nye tiltak eller videreføre eksisterende tiltak om 
ungdommen selv ønsker det frem til de er 23 år. Ifølge statistisk sentralbyrå (SSB) (2010) var 
det 3415 årsverk i barneverntjenesten i 2009. Av disse var 1139  besatt av sosionomer, 1587 
barnevernspedagoger, 360 hadde annen høyskole/universitetsutdanning, 129 hadde annen 
eller ingen utdannelse, og 134 stillinger var ubesatte (SSB 2010). I stillingsannonser utlyst i 
barnevernet søkes det altså også etter de med sosionomutdanning.  
 
 
1.1 Problemstilling 
Problemstillingen min er:  
”Hvordan kan barnevernsarbeidere motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og 
komme i arbeid, slik at de blir økonomisk selvstendige i voksen alder?” 
 
Begrepsdefinisjoner og avgrensing                                                                                        
Når jeg skriver om barnevernsbarn i denne oppgaven mener jeg barn som bor eller har bodd i 
fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, og de som har hatt hjelpetiltak. I oppgaven vil jeg 
veksle mellom å bruke han, den unge og ungdommen når jeg henviser til ungdommen. 
Med barnevernsarbeider i denne oppgaven mener jeg alle som arbeider med barn og unge 
innenfor barnevernfeltet. 
Jeg vil legge vekt på ettervern, mestring og motivasjonsteorier for å se på hvordan 
barnevernsarbeidere kan motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og komme i 
arbeid, slik at de blir økonomisk selvstendige i voksen alder. 
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1.2 Forforståelse  
Min forforståelse var at barnevernet er til stor hjelp for mange barn og unge. Jeg trodde at 
barn som hadde fått hjelp av barnevernet, klarte seg godt fordi de hadde fått hjelp av fagfolk, 
og ”blitt reddet” fra å vokse opp med foreldre som av ulike årsaker forsømte dem. 
Forforståelsen jeg hadde var derfor at barnevernsbarn klarer seg godt fordi de har blitt sett og 
hjulpet av barnevernet. Det ble spennende å se på hva som kom frem i ulike 
forskningsrapporter, og hva litteraturen sa om problemstillingen.  
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2 Metode 
Dalland (2007) definerer metode som den måten vi går frem på for å løse et problem, samt 
komme frem til ny kunnskap. Jeg har valgt litteraturstudie som metode, og vil her gjøre rede 
for litteraturen jeg benytter meg av for å forsøke å svare på min problemstilling, og vurdere 
styrker og svakheter i forhold til den.  
 
2.1. Litteraturstudie 
Oppgaven er en litteraturstudie hvor jeg har brukt faglitteratur og andres empiri for å søke 
svar på problemstillingen min. For å finne relevant litteratur, søkte jeg i BIBSYS Ask på 
Diakonhjemmet Høgskoles bibliotek. Jeg brukte søkeord som; ”ettervern i barnevernet”, 
”barnevernsbarn” og kombinasjoner av ordene barnevernsbarn, sosialhjelp, utdanning, arbeid 
og ettervern. Jeg søkte også på forfattere som er kjente navn innenfor barnevernsfeltet, og på 
bachelor - og masteroppgaver som er skrevet innenfor samme felt. Dette for å få tips om 
litteratur som andre hadde anvendt i lignende oppgaver. Jeg sendte også mail til en lærer på 
Diakonhjemmet Høgskole, som har skrevet forskningsrapporter og bøker innenfor 
barnevernsfeltet, hvor jeg ba om tips til litteratur jeg kunne anvende i oppgaven min. I tillegg 
søkte jeg etter relevante forskningsrapporter på NOVAs hjemmeside. 
 
For å gjøre meg kjent med hvorfor og hvor mange barnevernsbarn som blir sosialklienter 
tilegnet jeg meg faglitteratur av blant annet Storø (2001, 2005), Brenna (2008) og Stein 
(2004,2005) rundt emnet. Det var viktig for meg å dra nytte av andres litteratur for å få 
kunnskap om emnet og for å forstå begrepet ettervern. Jeg ønsket å finne ut av hvordan 
barnevernsarbeidere kan motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og komme i 
arbeid slik at de blir økonomisk selvstendige i voksen alder. Jeg har derfor studert flere 
forskningsrapporter for å skaffe meg et innblikk i hvordan ettervernet fungerer i dag. 
Rapportene jeg har studert er; Forskningskunnskap om ettervern (2008), Barnevernsklienter i 
Norge 1990-2005 (2008), og barnevern og ettervern (2009), alle utført av NOVA. For å få en 
bredere forståelse av hvilke temaer jeg ville fokusere på i oppgaven, hadde jeg også en 
samtale med et barnevernsbarn som i dag er voksen. Underveis i litteraturstudiet, erfarte jeg at 
mye av fagstoffet var hentet fra de samme kildene og/eller skrevet av de samme forfatterne. 
Jeg erfarte også at det finnes lite forskning på ettervern før år 2000. Litteraturen jeg har valgt, 
har jeg valgt ut fra hva jeg mente var mest relevant i forhold til min problemstilling. I 
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oppgaven har jeg valgt å fokusere på litteratur som er skrevet av forfattere som er kjente 
innenfor ettervern i barnevernfeltet. 
 
2.2 Svakheter og styrker 
Ved å utføre en litteraturstudie, har jeg fått samlet inn store mengder data på kort tid. En 
annen fordel med denne måten å jobbe på, er at jeg kan gå tilbake til kilden for å lese stoffet 
på nytt, for å forsikre meg om at jeg fremdeles har den samme forståelsen av innholdet. 
Forskningsrapportene jeg har valgt å bruke, er av nyere dato. De representerer et stort 
datautvalg som er blitt studert og analysert over en tidsperiode på 16 år. Dette mener jeg gjør 
at rapportene er dagsaktuelle og representative blant annet i forhold til hvordan dagens 
utdannings – og arbeidssituasjonen er for barnevernsbarn. Fordelen med at de fleste 
rapportene er skrevet ut fra datamaterialet fra statistisk sentralbyrå, er at analysene ikke 
preges av forfatterenes forforståelse på samme måte som det kan gjøre ved tolking av svar i 
kvalitative intervjuer.  
En ulempe ved bruk av litteraturstudie kan være at det er vanskelig å få tak i primærkilder 
(Dalland 2007). I sekundærkilder må jeg stole på forfatternes tolkning av 
forskningsresultatene som er foretatt. Det er derfor viktig at jeg vurderer den enkelte 
litteraturens validitet og reliabilitet (Dalland 2007). I litteraturstudier er det også viktig å 
foreta kritisk vurdering av litteraturen med hensyn til kvalitet (Dalland 2007). Det er lett at 
mine egne meninger blir påvirket av erfarne fagpersoner sine. Det at mye av litteraturen jeg 
har brukt i oppgaven er skrevet av de samme forfatterne, kan ha bidratt til at spekteret av 
synspunkter og teorier er blitt begrenset. Jeg ser også en fare ved at jeg ikke selv har jobbet 
innenfor feltet, og derfor kan ha et lite nyansert bilde av hvordan barnevernsarbeidere kan 
motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og komme i arbeid, slik at de blir 
økonomisk selvstendige i voksen alder. 
 
2.3 Forskningsetiske refleksjoner 
Som nevnt hadde jeg en samtale med et barnevernsbarn for å få en bredere forståelse. En etisk 
utfordring, i forhold til samtalen, var at den kunne oppleves som personlig, og at den kunne 
hente frem vonde opplevelser fra fortiden. Det kunne også vært en etisk utfordring at samtalen 
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var med en i mitt nære nettverk. Jeg har imidlertid ikke brukt vedkommende som informant 
og uttalelser og info gitt meg kan ikke søkes tilbake til vedkommende. 
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3 Teori 
I dette kapittelet vil jeg gjøre rede for aktuelle lovbestemmelser, ettervern og dets faser, 
McClelland - Atkinson - og Vrooms motivasjonsteorier (ifølge Busch og Vanebo 1995), og si 
noe om betydningen av mestring. Videre vil jeg presentere forskningsrapporter som sier noe 
om hvor mange barnevernsbarn som faller utenfor samfunnet, samt betydningen av ettervern 
for barnevernsbarna.  
 
3.1 Lovbestemmelser i forhold til ettervern i barnevernet 
Det er først og fremst tre paragrafer i Lov om barneverntjenester (barnevernloven) som 
omhandler ettervern. § 1-3 Hvem loven gjelder for lyder:  
 
Tiltak som omhandlet i denne lov kan treffes overfor barn under 18 år.  
 
Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, 
opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet 
har fylt 23 år. Jf. likevel § 4-24 tredje ledd. Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag 
på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut 
fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1. 
 
I fjerde ledd i § 4-15 er det beskrevet hvordan barneverntjenesten skal arbeide i forhold til 
ettervern: 
 
 I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet 
vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre 
hjelpetiltak etter fylte 18 år. Dersom barnet samtykker skal barneverntjenesten 
utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres. 
 
Den tredje sentrale loven er § 9-4, andre ledd, som bestemmer det økonomiske ansvaret;  
 
Når det gjelder barn under 20 år som blir plassert i fosterhjem eller institusjon eller 
får opphold i senter for foreldre og barn, skal statlig regional barnevernmyndighet 
dekke den del av kommunens utgifter som overstiger det kommunen plikter å betale 
etter § 9-5.  
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3.2 Beskrivelser av ettervern 
Storø (2001:24) beskriver ettervern slik; 
Forberedende og støttende arbeid med unge voksne (16-22 år) som flytter fra et 
opphold på institusjon eller fosterhjem til en selvstendig voksentilværelse med tanke 
på at de skal gjøres i stand til å klare seg selv. 
 
Oppfølgende tiltak kan også gis til unge som har vært under andre barnevernstiltak (Storø 
2001). Storø (2001) skriver at ettervern er overgangen til voksenlivet, der man befinner seg i 
utgangen av tiltakene. Storø (2001) beskriver det som en overgang fra avhengighet til 
uavhengighet. I Norge bruker vi begrepet ettervern, noe Storø (2001) skriver at fokuserer på 
avhengighet. Storø (2001) skriver at ungdommene ikke bør vernes, men settes i stand til å 
klare seg selv. Stein (2004,2005) skriver at leaving care, som brukes i Storbritannia, handler 
om å forberede ungdom på flytting, noe som innebærer å utvikle personlige, praktiske og 
mellommenneskelige ferdigheter. Stein (2004,2005) skriver at forberedelsen bør være 
helhetlig, og at alle typer ferdigheter bør vektlegges likt.  
 
3.2.1 Faser i ettervernsarbeidet 
Storø (2001) deler ettervernsarbeidet i tre faser; forberedelsesfasen, flytting og 
oppfølgingsfasen. Forberedelsesfasen starter ved oppstarten av barnevernstiltakene (Storø 
2001). All forberedelse og oppfølging bør være individuelt fokusert, noe som innebærer at de 
voksne bør vite noe om den unges personlige historie, kulturelle bakgrunn og livssyn (Storø 
2001). Stein (2004) skriver også at ungdommenes situasjon og historie er forskjellige, og at 
tiltakene derfor må tilpasses individuelt. En viktig del av forberedelsesfasen er å vurdere 
hvilke ferdigheter de unge innehar, og hva de bør lære for å klare seg selv (Storø 2001). 
Ungdommen bør utfordres til å lære seg holdninger og ferdigheter de har bruk for i 
storsamfunnet (Storø 2005). For at de unge skal ha gode forutsetninger til å utvikle 
ferdigheter, bør voksne delta og vise interesse, motivere til endring, og gi ungdommen 
mulighet til å prøve seg i situasjoner der de møter naturlige reaksjoner på løsningsforsøkene 
sine. Det er viktig at barnevernsarbeidere, under hele oppholdet, er bevisste på at ungdommen 
en dag skal flytte, og derfor trenger å utvikle seg for å bli selvstendige (Storø 2001). Mange 
som er under barnevernstiltak ser frem mot myndighetsdagen, noe som kan bety at de skriver 
seg ut og ikke vil ta imot hjelpen de kunne fått (Storø 2001). Frihetstrangen bør derfor 
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problematiseres (Storø 2001). Storø (2001) skriver at å vokse opp i et miljø som er preget av 
stabilitet, forutsigbarhet, og som samtidig gir den unge utfordringer, har gode muligheter til å 
legge et godt grunnlag for den unge, idet han skal begynne voksenlivet. 
 
Flytting fra en oppvekst under omsorg av barnevernet, innebærer mye av det samme som 
flytting fra privat omsorg (Storø 2001). Forskjellen er at ungdommen allerede har flyttet fra 
foreldrene, men nå skal flytte fra de andre voksne. Det forsvinner en trygg base for 
barnevernsbarna, mens annen ungdom som regel kan flytte hjem igjen (Storø 2001). Stein 
(2005) skriver at overgangen til voksenlivet som regel er kortere, føles mer voldsom og er 
mer risikofylt for unge som har vokst opp under omsorg av barnevernet. Ungdommen må 
mestre ulike praktiske ferdigheter når de skal flytte. Om de ikke mestrer disse, kan flyttingen 
forbindes med frykt, forlatthetsfølelse og ensomhet (Storø 2001).  
 
I den tredje fasen, oppfølgingsfasen, er det viktig å jobbe med at ungdommen finner et ståsted 
(Storø 2005). Noen trenger tett oppfølging, mens andre bare trenger å vite at de har noen å 
støtte seg til, dersom de skulle komme opp i vanskelige situasjoner (Storø 2001). Felles for 
barnevernsbarna er at de trenger stabile voksne som representerer en trygghet ved å være 
tilgjengelige og ved å kunne ta imot den unge om han har behov for det (Storø 2001).  
 
3.3 Motivasjonsteorier 
Busch og Vanebo (1995) skriver at nesten all bevisst atferd er motivasjon, og at motiver 
dermed forklarer våre handlinger. Atferd er en funksjon av en person og hans omgivelser, noe 
som gjør at vi må vite noe om både personen og hans miljø. Det betyr at mennesker har ulik 
motivasjon til forskjellige tider, og at faktorer som virker motiverende er avhengig av miljøet 
vi befinner oss i (Busch og Vanebo 1995). McClelland og Atkinsons teori om 
prestasjonsmotivasjon (ifølge Busch og Vanebo 1995) peker på sammenhengen mellom 
behov og atferd i arbeidslivet. De mener at vi ikke kun styres av våre behov, men at vi 
vurderer ulike former for atferd. McClelland tar (ifølge Busch og Vanebo 1995) utgangspunkt 
i at mennesker har tre typer behov; prestasjonsbehov, kontaktbehov og maktbehov. 
Prestasjonsmotivasjon består av to komponenter; lysten til og gå løs på oppgaven, eller ønsket 
om suksess og fremgang, og angsten for å mislykkes, eller nederlagsfrykten (ifølge Busch og 
Vanebo 1995:286). Busch og Vanebo (1995) skriver at både ønsket om suksess og fremgang, 
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og angsten for å mislykkes ligger latent i alle mennesker i forhold til å skulle prestere noe, og 
at hvordan prestasjonsmotivasjonen vekkes avhenger av hvordan vi selv vurderer situasjonen 
vi er oppe i. Det er ikke bare om vi vil lykkes eller ikke som vurderes, men også om oppgaven 
har noen verdi eller mening for oss. Mye av forskningen om prestasjonsmotivasjon har 
handlet om hvor vanskelige oppgaver folk foretrekker (Busch og Vanebo 1995). Busch og 
Vanebo (1995) skriver at Atkinson kom frem til at for enkle oppgaver ikke gir noen 
tilfredsstillelse i å løse. Når det gjelder vanskelige oppgaver blir sjansen for å lykkes for liten 
til å ville forsøke å løse dem. Atkinson mente derfor at nytteverdien ble størst ved å gi 
middels vanskelige oppgaver (ifølge Busch og Vanebo 1995).  
Vrooms forventningsteori går ut på at atferden vår styres ut fra forventninger om fremtidige 
belønninger (ifølge Busch og Vanebo 1995). Individet vurderer da egen arbeidsinnsats opp 
mot en belønning for arbeidet, og velger den atferden som fører til den mest attraktive 
belønningen. I Vrooms teori er en persons motivasjon en funksjon av; 
- Hvor mye man må anstrenge seg får å nå et gitt resultat 
- Forventningen om forholdet mellom arbeidsresultat og belønning 
- Verdien av belønningen (ifølge Busch og Vanebo 1995:291) 
Vrooms mener dermed at motivasjonen og arbeidsinnsatsen blir høy når belønningen assosiert 
med utføring av jobben virker attraktiv (ifølge Busch og Vanebo 1995). Om vi mottar store 
belønninger vil innsatsen øke. Innsatsen vil reduseres om belønningene ikke står til 
forventningene. Det er mulig å styre motivasjonen for å få utført arbeid ved å spille på 
belønning og straff, men da må man vite hva de som skal utføre arbeidet anser som positiv 
belønning (ifølge Busch og Vanebo 1995).  
 
3.4 Motivasjon og mestring  
Å hjelpe ungdom til å utvikle en positiv identitet og mestringsfølelse, er en faktor som kan 
bidra til at utflytting til en selvstendig tilværelse går bra (Stein 2005). En positiv identitet er 
knyttet til motstandsdyktighet, og hvordan vi ser på oss selv og de muligheter vi har til å 
påvirke og forme vår egen historie (Stein 2005). Stein (2005) skriver at faktorer som kan 
styrke motstandsdyktighet blant unge kan være at de gis utfordrende oppgaver som gir 
muligheter til å utvikle problemløsningsferdigheter og mestringsfølelse. Storø (2001) skriver 
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at utdanning er av stor betydning for ungdommens fremtid, fordi både utdanning og arbeid 
bidrar til at vi føler oss inkludert i samfunnet. Arbeidet med ungdom bør derfor handle om å 
hjelpe dem til å se seg selv som potensielt suksessfulle og kompetente (Storø 2001). Dette 
innebærer blant annet å bidra til å gjøre dem i stand til å bygge på styrker og ressurser de 
allerede har (Storø 2005). Å gjøre mestring til en positiv dimensjon som ungdommene søker, 
er kanskje vel så viktig som å lære dem de konkrete ferdighetene (Storø 2001). Det er 
barnevernsarbeiderens utfordring å finne tiltak ut fra både generell erfaring og individuelt 
fokus (Storø 2001). Ungdommen bør få oppgaver tilpasset modningsnivået sitt, slik at de har 
mulighet til å løse dem selvstendig.  Evaluering av oppgavene bør skje med voksne i 
etterkant. En viktig utviklingsoppgave for ungdom er å mestre skolen (Storø 2001). Ved at de 
voksne snakker om, oppsummerer og roser arbeidet, vil ungdommen se at han har 
påvirkningsmuligheter i sitt eget liv, og at det er mulig å sette seg mål og arbeide for å oppnå 
dem. Positiv bekreftelse kan gjøre at vi strekker oss langt i å gjennomføre arbeidsoppgaver 
(Storø 2001). Det er viktig å premiere innsatsen underveis, ikke bare resultatene. Dette gir 
mestringsopplevelser og grunnlag for utvikling av selvfølelse. Om ungdommene mestrer 
utviklingsoppgavene når de nærmer seg flytting, vil mestring være en solid grunnmur som de 
kan bygge selvbildet sitt videre på (Storø 2001).  
 
3.5 Mestring i forhold til utdanning og arbeid 
Hvordan grupper i samfunnet blir omtalt på, påvirker forventningene skole og samfunn har til 
dem (Brenna 2008). Barn i kategorien ressurssvake hjem blir ofte fratatt det positive, styrker, 
mangfoldet og ressursene, og fokuset blir først og fremst på hva de mislykkes med (Brenna 
2008). Kategorisering av mennesker må problematiseres, for å kunne se nærmere på enkeltes 
elevers mulighet til å lykkes i skolen. Brenna (2008) skriver at å ha et bevisst forhold til 
hvordan det blir snakket om barnehage, skole, utdanning og lærere på er viktig. At foreldre 
motiverer og støtter barna ved å følge opp skolearbeid, og spørre om hvordan de trives er av 
stor betydning for at de unge skal lykkes på skolen (Brenna 2008). Stein (2005) skriver at en 
omsorgsperson må være engasjert for å legge til rette for et støttende og oppmuntrende 
læringsmiljø. Skolen spiller en viktig rolle i forhold til å skaffe seg kvalifikasjoner som fører 
til økte jobbmuligheter (Storø 2001).  
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For å forstå og forklare barn og unges handlinger i og utenfor skolen er det viktig at vi forstår 
hvilke verider de har, og analyserer virkelighetsoppfatninger, ønsker, og handlinger innenfor 
den konteksten de befinner seg i (Nordahl og Sunnevåg 2008). Om vi forstår hvilke mål og 
verdier de unge har, kan det bidra til å endre innsatsen og prestasjonene i skolen. At barn og 
unge blir sett, forstått og anerkjent av voksne, kan bidra til at de lærer lettere, og at de utvikle 
seg i en positiv retning. Lav motivasjon i forhold til skolen kan ha sammenheng med en frykt 
for å mislykkes (Nordahl og Sunnevåg 2008).  
 
3.6 Forskningsrapporter 
Jeg vil her presentere resultater fra nyere forskningsrapporter som belyser betydningen av 
ettervern, og hvordan det går med barnevernsbarna i voksen alder. Jeg mener resultatene er 
viktige for å kunne se en sammenheng mellom ettervern og utdannings - og arbeidsstuasjonen 
til barnevernsbarna. 
 
3.6.1 Barnevern og ettervern – hjelpetiltak for 16 – 22 åringer og levekår for unge 
voksne (Kristofersen 2009) 
Dataene som er analysert i rapporten består av registerdata om barn i barnevernet fra perioden 
1990–2005, som ble overført fra Statistisk sentralbyrå. Materialet bestod av 120.000 
daværende og tidligere barnevernsklienter i alderen 0 til 37 år, og et sammenlikningsutvalg på 
112.000 personer (Kristofersen 2009). Hovedmålet var å beskrive og analysere karrierer og 
utviklingstrekk for ungdom innen barnevernet og indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av 
ettervernsfasen og tidlig voksen alder (Kristofersen 2009). Kristofersen (2009) skriver at slike 
analyser er viktige på grunn av at internasjonal forskningsbasert kunnskap tilsier at de som 
forblir lenger under tiltak, har bedre prognose for fremtiden. I rapporten har Kristofersen 
(2009) studert sammenhengene omkring ettervern og uførepensjon, samt funnene om 
landbakgrunn, utdanningsnivåer og uførepensjon for både barnverngruppene med og uten 
ettervern (Kristofersen 2009). 
 
I rapporten kommer det frem at barnevernsbarna som hadde fått ettervern hadde høyere 
utdanningsnivå da de var 26 år og eldre sammenliknet med andre barnevernsbarn i samme 
alder. Nesten 42 prosent hadde gjennomført videregående skole eller høyere i 
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etterverngruppen mot 34 prosent i barneverngruppen. Det var likevel stor avstand mellom 
etterverngruppen og sammenlikningsutvalget, hvor omtrent 80 prosent hadde gjennomført 
videregående skole eller høyere (Kristofersen 2009). Rapporten viser at det meste av 
ettervernsatsingen var kortvarig. Over 50 prosent av de som fikk ettervern i årene 1990–2005 
fikk dette innenfor et kalenderår. 
 
Kristofersen (2009) konkluderte med at det går bedre med de som har hatt etterverntiltak enn 
med dem som har hatt barneverntiltak uten å få ettervern. Rapporten viser til at 
barneverntjenesten, på samme måte som forskningen gjør, bør se barnas og de unges liv i et 
lengre perspektiv (Kristofersen 2009). 
 
3.6.2 Barnevernsklienter i Norge 1990-2005 - en longitudinell studie (Kristofersen 
og Clausen 2008) 
Den overordnete problemstillingen var: Hvordan går det med barnevernsbarna som voksne 
sammenliknet med personer som ikke har vært i barnevernet? Datamaterialet som ble benyttet 
var det samme som ble benyttet i rapporten over; ”Barnevern og ettervern – hjelpetiltak for 
16-22 åringer og levekår for unge voksne.”  
 
Resultatene fra rapporten viser at det i Norge har vært en økning av ungdom over 18 år med 
tiltak fra barnevernet de siste ti årene. For perioden 1993–2005 ble det beregnet at 3.561 fikk 
ettervern, noe som utgjorde rundt 4 prosent av alle barnevernsklientene (Clausen og 
Kristofersen 2008). Anntall ungdommer med ettervernstiltak halveres for hvert år 
ungdommene blir eldre (Clausen & Kristofersen 2008). I rapporten fremkom det at det blant 
tidligere barnevernsbarn var 66 prosent som mottok sosialhjelp i perioden 1997–2005. I 
sammenlikningsutvalget var det ca. 15 prosent. 55 prosent av barnevernsbarna hadde mødre 
som hadde mottatt sosialhjelp, mens det var 8 prosent av mødrene i sammenligningsutvalget 
som hadde mottatt det (Clausen og Kristofersen 2008). Rapporten viste at nesten 70 prosent 
av tidligere barnevernsklienter hadde vært registrert arbeidsledige i perioden 1997- 2004, etter 
fylte 18 år, mot omtrent 40 prosent i sammenligningsutvalget. En egen analyse av tidligere 
barnevernsbarn viste at de som hadde fått ettervern, hadde redusert sjanse for å bli 
arbeidsledige. Utdanning, inntekt, arbeidsledighet og sosialhjelp ble benyttet for å definere en 
vellykket voksenkarriere. Nesten 20 prosent av barnevernsklientene hadde en vellykket 
voksenkarriere, mens det i sammenlikningsutvalget var 58 prosent (Clausen og Kristofersen 
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2008). Clausen og Kristofersen (2008) skriver at resultatene peker mot at barn og unge i flere 
tilfeller mottar hjelpen for sent, og at det i en del tilfeller gis utilstrekkelig hjelp. De 
konkluderer med at lav eller mangelfull utdanning kan være en årsak til problemer seinere i 
livet (Kristofersen og Clausen 2008). Hovedkonklusjonen i rapporten var at personer som har 
vært barnevernsklienter får dårligere levekår enn personer som ikke har vært i barnevernet, og 
at tiltak som ettervern kan være av stor betydning for å hjelpe ungdom med overgangen til et 
selvstendig liv som voksne (Clausen og Kristofersen 2008).  
 
 
3.6.3 Forskningskunnskap om ettervern (Bakketeig og Backe-Hansen 2008) 
Studien hadde som overordnet mål å få frem forskningsbasert kunnskap om dagens 
ettervernsarbeid. Målsettingen var at kunnskapen skulle bidra til å forbedre ettervernet 
(Bakketeig 2008). Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse om ettervern i alle 
barneverntjenestene i landet (Bakketeig m.fl 2008). Svarprosenten var på 68. I tillegg ble det 
foretatt fokusgruppeintervjuer med fem barnevernsungdom, syv institusjonsledere og syv 
fosterforeldre. Analysene i rapporten bygger også på intervjuer som er gjort  med 50 ungdom 
i alderen 16–20 år i prosjektet «Barn plassert utenfor hjemmet – risiko og utvikling» 
(Plasseringsprosjektet) (Bakketeig m.fl 2008).  
 
Ungdommene som uttrykker behov for ettervern nevner økonomisk tilskudd til livsopphold 
og løpende utgifter uten å bli sosialklienter, og bistand til blant annet praktisk hjelp, 
rådgivning, skaffe seg utdanning og arbeid som viktig (Bakketeig og Mathisen 2008). 
Ungdommen opplevde det problematisk å skulle definere sitt behov for videre oppfølging ved 
fylte 18 år, og mente det er nødvendig med større fleksibilitet. Mange av ungdommene var 
optimistiske med tanke på fremtiden, men fra saksbehandlerne kom det frem at de generelt 
uttrykte lave forventninger til hvordan ungdommen ville klare seg (Bakketeig og Mathisen 
2008). Saksbehandlerne trakk frem ungdommenes bosituasjon, utdanning, arbeid, og økonomi 
som de mest sentrale områdene ettervernet burde fokusere på. Enkelte av saksbehandlerne 
nevnte fullføring av skolegang som et mål på hvor lenge barnevernet bør ha oppfølging 
(Oterholm 2008). De fleste barneverntjenestene oppga at de vanligvis kartlegger sammen med 
ungdommen, når ungdommen er 17 eller 17 ½ år, om hva han trenger av tiltak videre. 
Barneverntjenestene ble ikke direkte spurt om de jobbet med å motivere ungdom til ettervern 
(Oterholm 2008). Det fremkom likevel at flere opplevde det som en utfordring å motivere om 
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ungdommen ikke selv ønsket det. Flere barneverntjenester sa at de ikke hadde tid til å drive 
motivasjonsarbeid og oppfølging. Selv om mange oppga at de forsøkte å motivere 
ungdommene, sa de ingenting om måten motivasjonsarbeidet foregikk på (Oterholm 2008).  
 
Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen (2008) konkluderer med at det er viktig å fremme en 
opplevelse av mestring ut fra egne forutsetninger, for å utnytte ressursene hos ungdommen på 
en best mulig måte. De skriver at dette blant annet kan være viktig for å redusere frafall 
underveis i skolegangen. En annen faktor rapporten peker på, er at organisatoriske og 
administrative rammer kan vise seg å fungere som hinder mot at ungdomm får tilbud om 
ettervern med utgangspunkt i eget behov (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008). 
Rapporten peker på at det er viktig at ettervern tilrettelegger for en gradvis selvstendiggjøring, 
og at arbeidet bør planlegges tidlig (Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen 2008).  
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4 Drøfting  
Jeg skal her knytte teorien jeg har presentert opp mot problemstillingen min: ”Hvordan kan 
barnevernsarbeidere motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og komme i arbeid, 
slik at de blir økonomisk selvstendige i voksen alder?” 
 
4.1 Å motivere til ettervern 
I barnevernloven § 1-3 annet ledd, første punktum står det: ”Når barnet samtykker, kan tiltak 
som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er 
omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år.” Kristofersen (2009) skriver at internasjonal 
forskningsbasert kunnskap forteller at de som blir lenger under tiltak har bedre prognose for 
fremtiden. Med teori og den longitudinelle undersøkelsen som basis, trakk Kristofersen 
(2009) de samme konklusjonene; at det går gjennomgående bedre med dem som har hatt 
ettervernstiltak som unge voksne enn med dem som har hatt barnevernstiltak uten å få 
ettervern. Fordi forskningsresultatene er så entydige, anser jeg det som svært viktig å motivere 
ungdommen til å ta imot ettervernstiltak.  
Oterholm (2008) skriver at flere barneversarbeidere opplevde det som en utfordring å 
motivere ungdom til fortsatt å motta hjelp fra barnevernet etter de er fylt 18 år. Det fremkom 
også at flere barneverntjenester ikke hadde tid til å drive motivasjonsarbeid og oppfølging 
(Oterholm 2008). Jeg mener dette er bekymringsfullt, da all forskning peker mot at de som får 
ettervern klarer seg bedre. Jeg ser det derfor som avgjørende at barnevernsansatte setter av tid 
og ressurser for å bidra til å motivere ungdom til å ta imot ettervernstiltak, da dette kan være 
av stor betydning for at de fullfører en utdannelse og lykkes i voksen alder. Jeg ser likevel at 
det kan være utfordringer for barnevernsarbeidere i forhold til å motivere barnevernsbarn til å 
motta ettervern. Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen (2008) konkluderte med at 
organisatoriske og administrative rammer kan fungere som barrierer mot at ungdommen får 
tilbud om ettervern. I barnevernloven § 9-4 står det at ”statlig regional barnevernmyndighet 
skal dekke den del av kommunens utgifter som overstiger det kommunen plikter å betale etter 
§ 9-5.” Som beskrevet i loven gjelder dette når barn under 20 år blir plassert i fosterhjem eller 
institusjon eller får opphold i senter for foreldre og barn. Slik jeg ser det, kan fordelingen av 
det økonomiske ansvaret for ettervern for ungdom mellom 18 og 20 år, være en av årsakene 
til at det ikke motiveres til ettervern. Jeg anser det som en kjent sak at barneverntjenestene 
jobber under knappe økonomiske rammer. Jeg stiller meg undrende til at kommunene ikke 
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tildeles større midler, da det, slik jeg ser det, vil koste samfunnet betydelig mer om 
barnevernsbarna blir avhengige av økonomiske ytelser store deler av sitt voksne liv, muligens 
som en følge av manglende ettervern. Om dette er en av grunnene til at det ikke motiveres til 
ettervern ser jeg det som svært viktig at barnevernsansatte kjemper for at barneverntjenestene 
får tildelt større økonomiske midler slik at deres faglige arbeid ikke står i fare, og slik at 
ungdom får det tilbudet de har behov for.  
I barnevernloven § 1-3 annet ledd, tredje punktum står det; ”Opphør av tiltak ved fylte 18 år 
og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal regnes som enkeltvedtak og skal begrunnes 
ut fra hensynet til barnets beste, jf. § 4-1.” Storø (2001) skriver at ungdom må mestre en rekke 
praktiske ferdigheter ved utflytting, og at flyttingen kan forbindes med frykt, forlatthetsfølelse 
og ensomhet om de ikke mestrer disse. All oppfølging bør være individuelt fokusert, fordi 
noen trenger tett oppfølging, mens andre bare trenger å vite at de har noen å støtte seg til om 
de skulle trenge det (Storø 2001). Stein (2005) skriver at overgangen til voksenlivet som regel 
er kortere, føles mer voldsom og er mer risikofylt for unge som har vokst opp under omsorg 
av barnevernet. Slik jeg ser det ut fra dette vil det være til ungdommens beste å få individuelt 
tilrettelagte etterverntiltak, spesielt i de tilfellene ungdommen ikke føler seg kompetent til å 
mestre de nødvendige ferdighetene alene. Ved å få oppfølging av voksne de stoler på, ser jeg 
at risikoen ved overgangen til voksentilværelsen kan reduseres, og at overgangen kan bli 
forlenget.  
 
Clausen & Kristofersen (2008) skriver at nesten 70 prosent av de tidligere barnevernsbarna 
hadde vært registrert arbeidsledige i perioden 1997- 2004, etter fylte 18 år. Storø (2001) 
skriver at å være i arbeid kan bidra til at vi føler oss inkludert i samfunnet. Med bakgrunn i 
dette, tenker jeg at det er bekymringsfullt at så mange er arbeidsledige i perioder. Jeg tenker at 
det å være arbeidsledig, kan bidra til at man også utvikler andre problemer, om det er slik at 
man ikke føler seg inkludert i samfunnet. De som hadde fått ettervern, hadde redusert sjanse 
for å bli arbeidsledige (Clausen og Kristofersen 2008). Resultatene pekte mot at barn og unge 
i en del tilfeller gis utilstrekkelig hjelp, og Kristofersen (2009) fant at det meste av 
ettervernsatsingen var kortvarig. Clausen og Kristofersen (2008) skriver at anntall 
ungdommer med ettervernstiltak halveres for hvert år ungdommene blir eldre. På bakgrunn av 
dette, stiller jeg spørsmål ved hvordan barneverntjenester kan gi avslag på etterverntiltak ut 
fra hensynet til barnets beste når forskningen peker mot at de som får ettervern takler 
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overgangen til et selvstendig liv som arbeidstakere bedre enn de som ikke får det. Ut i fra 
dette mener jeg igjen at det er av stor betydning at barnevernsarbeidere motiverer 
barnevernsbarn til å ta imot ettervernstiltak, slik at de har bedre forutsetninger til å komme i 
arbeid, og bli økonomisk selvstendige i voksen alder. Forskningsrapportene (Bakketeig og 
Backe-Hansens 2008, Kristofersen 2009) peker på at det er av stor betydning at 
barneverntjenestene ser de unges liv i et lengre perspektiv. Slik jeg ser det, gjør de ikke det 
ved kortvarige ettervernstiltak, ved å la tiltak opphøre ved fylte 18 år eller ved å gi avslag på 
søknad om tiltak etter fylte 18 år. Samtidig er det mange ungdommer som ikke ønsker å motta 
hjelp etter at de er fylt 18 år. Storø (2001) skriver at mange som er under barnevernstiltak, ser 
frem mot myndighetsdagen. Det kan innebære at de skriver seg ut og frasier seg den hjelpen 
og støtten de kunne fått (Storø 2001). Fordi det kan være vanskelig å motivere ungdom som 
ikke lenger ønsker hjelp, ser jeg derfor at det kan være en enkel løsning for barnevernansatte å 
avslutte tiltakene, Samtidig er det økonomisk besparende for barneverntjenestene. Jeg stiller 
likevel spørsmål ved om opphør av tiltak og avslag på videre tiltak kan forsvares faglig ut fra 
hensynet til ”barnets beste”, når all forskning peker mot at de som får ettervern klarer seg 
bedre enn de som ikke får det. Slik jeg ser det, er det svært bekymringsfullt om de 
økonomiske rammene kommer i veien for et godt faglig arbeid. Kanskje er det slik at 
lovendringer i forhold til det økonomiske ansvaret og retten til ettervern må til. Dette vil legge 
større press på barnevernsarbeidere til sterkere å motivere barnevernsbarn til å motta 
ettervernstiltak, slik at de har bedre forutsetninger til å bli økonomisk selvstendige i voksen 
alder, slik jeg ser det. 
 
4.2 Å planlegge og motivere i god tid 
I barnevernloven § 4-15, fjerde ledd første punktum står det; ”I god tid før barnet fyller 18 år, 
skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes 
eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter fylte 18 år.” Oterholm (2008) skriver at de 
fleste barneverntjenestene oppga at de vanligvis foretar en kartlegging av hvilke tiltak 
ungdommen trenger etter fylte 18 år, når ungdommen er 17 eller 17 1/2 år.  Loven gir altså 
føringer om at ettervern skal planlegges i god tid før fylte 18 år, men hva er god tid? Jeg 
mener at ved å planlegge når ungdommen er 17 år er i seneste laget, men at 
barneverntjenestene likevel ikke kan ”tas” for å planlegge for sent. Slik jeg ser det, er det ikke 
noe fasitsvar på hva god tid er. Jeg stiller derfor spørsmål ved om loven bør konkretiseres for 
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å ivareta ungdommens behov. Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen (2008) skriver at det er 
viktig at ettervern tilrettelegger for en gradvis selvstendiggjøring, og at arbeidet bør 
planlegges tidlig. Storø (2001) skriver som nevnt før at den første fasen i ettervern er 
forberedelsesfasen, og at denne fasen starter ved oppstarten av barnevernstiltakene. Slik jeg 
ser det blir ikke ettervernet startet ved oppstarten av barnevernstiltakene når det blir foretatt 
en kartlegging av ungdommens behov etter myndighetsalder, når de er 17 år. Resultatene i 
forskningsrapportene fremhever viktigheten av tidlig intervensjon, og peker i retning av at 
barn og unge i en del tilfeller mottar hjelpen for sent, eller gis utilstrekkelig hjelp (Clausen og 
Kristofersen 2008). Ut fra det mener jeg at det bør stilles spørsmål ved kvaliteten på 
barneverntjenestenes arbeid i forhold til å se barn og unges liv i et lengre perspektiv. Jeg 
mener kartleggingen av ungdommens behov etter myndighetsalder skjer for sent.  
I følge Busch og Vanebo (1995) har mennesker ulik motivasjon til forskjellige tider. Ut fra 
det tenker jeg at det er viktig at barnevernsarbeidere oppmuntrer og støtter de unge, blant 
annet til å fullføre en utdannelse. Dette arbeidet må starte tidlig og i perioder hvor 
ungdommen selv er motivert til skolearbeid. Om barnevernsarbeidere ikke starter 
motivasjonsarbeidet i forhold til ungdoms utdanning før de er 17 år, tenker jeg at de har latt 
mange gunstige muligheter til å motivere gå fra seg. Vrooms forventningsteori går ut på at 
atferden vår styres ut fra forventninger om fremtidige belønninger (ifølge Busch og Vanebo 
1995). I forhold til det tenker jeg at det er viktig å bevisstgjøre ungdom på at belønningen for 
å ta en utdannelse, vil være at det er lettere å komme i arbeid. Noe som fører til at de tjener 
penger, som igjen betyr at de ikke bli avhengige av sosialhjelp i voksen alder.   
 
4.3 Å motivere til mestring 
Busch og Vanebo (1995) skriver at handlingene våre kan forklares ut fra hva slags motivasjon 
vi har, og at omgivelsene rundt oss er med på å styre motivasjonen. Ser jeg dette i lys av det 
Storø (2001) skriver om at ferdighetstrening bør skje i et støttende miljø og at 
barnevernsinstitusjoner bør legge sin struktur til rette for at ungdom skal lære seg verdifulle 
holdninger og ferdigheter, samsvarer dette med at omgivelsene rundt oss er med på å motivere 
handlingene våre. Så hvordan kan barnevernsarbeidere tilrettelegge et miljø som motiverer til 
utdanning? Brenna (2008) skriver at det er viktig å ha et bevisst forhold til hvordan vi snakker 
om skole, utdanning og lærere. Ut fra det tenker jeg at det er viktig å skape et miljø som setter 
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læring i et positivt lys, slik at det å ta en utdannelse blir sett på som attraktivt og verdifullt. Ser 
jeg på McClellands prestasjonsmotivasjon består den som nevnt tidligere av to komponenter; 
ønsket om suksess og fremgang, og angsten for å mislykkes (ifølge Busch og Vanebo 1995). 
Prestasjonsmotivasjonen avhenger av hvordan vi selv vurderer situasjonen vi er oppe i (ifølge 
Busch og Vanebo 1995). Busch og Vanebo (1995) skriver at det ikke bare er om vi vil lykkes 
eller ikke som motiverer oss, men også om oppgaven har noen verdi eller mening for oss. I 
forhold til dette tenker jeg at det er viktig at ungdommen ser at verdien i en utdanning har en 
sammenheng i forhold til det å bli økonomisk selvstendig som voksne. Jeg ser at personer i 
miljøet rundt ungdommen er av stor betydning for hvordan han ser på nytteverdien av en 
utdanning. Ut fra det over tenker jeg at om holdningene til skole og utdanning blant 
barnevernsansatte, fosterforeldre, biologiske foreldre, venner og/eller andre som ungdommen 
omgås med er positiv, støttende og oppmuntrende, bidrar dette til å skape et godt læringsmiljø 
rundt ungdommen. I motsatt tilfelle, om holdningene til skole og utdanning er negativ eller 
likegyldig, ser jeg at det kan bli vanskelig for ungdommen å se verdien i å fullføre en 
utdannelse. Om dette er tilfelle ser jeg at det kan bli vanskelig for barnevernsansatte å 
motivere. Dette som sagt fordi omgivelsene rundt oss er med på å styre motivasjonen vår 
(Busch og Vanebo 1995). 
Nordahl og Sunnevåg (2008) skriver at lav motivasjon i forhold til skolen kan ha 
sammenheng med en frykt for å mislykkes. Storø (2001) skriver at en viktig 
utviklingsoppgave for ungdom er å mestre skolen. I forhold til skole tenker jeg derfor at det er 
av stor betydning å bygge opp en mestringsfølelse blant ungdommen, for at ønsket om 
suksess og fremgang skal overvinne frykten for å mislykkes. En måte å gjøre dette på kan 
ifølge Storø (2001) være å gi de unge oppgaver tilpasset modningsnivået deres, slik at de har 
mulighet for å løse oppgavene selvstendig. Slik jeg ser det samsvarer dette med 
prestasjonsmotivasjonen, da Busch og Vanebo (1995) skriver at nytteverdien blir størst ved å 
gi middels vaskelige oppgaver. Oppmuntring underveis bidrar som en motiverende faktor 
(Storø 2001). Storø (2001) skriver at å gjøre mestring til noe positivt som ungdommene søker, 
kanskje er vel så viktig som å lære dem de konkrete ferdighetene. Slik jeg ser det henger dette 
sammen, fordi jeg mener at mestring bidrar til å utvikle selvfølelsen, og dermed oppleves 
mestring positivt. Men for å oppleve mestring mener jeg at det kreves trening i konkrete 
ferdigheter. Stein (2005) skriver at det å hjelpe ungdom til å utvikle en positiv identitet og 
mestringsfølelse er knyttet til motstandsdyktighet. Han (2005) skriver at en faktor som kan 
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fremme motstandsdyktighet blant unge kan være at de eksponeres for utfordrende situasjoner 
som gir muligheter til å utvikle problemløsningsferdigheter og emosjonell mestring. Som 
nevnt ser jeg at en viktig faktor for at barnevernsansatte kan motivere barnevernsbarn til å 
fullføre en utdannelse og komme i arbeid er å bygge opp en mestringsfølelse hos ungdommen. 
Ut fra teorien jeg har presentert ser jeg at en måte å gjøre det på er ved å skape et støttende 
miljø der ansatte gir ungdommen individuelle oppgaver tilpasset modningsnivået, slik at de 
utvikler problemløsningsferdigheter, emosjonell mestring, og utvikler holdninger og 
ferdigheter som er nyttige i samfunnet. Jeg ser også at det er viktig at ansatte uttrykker en 
positiv holdning til skole og utdanning, og oppmuntrer ungdommen underveis. Dette må slik 
jeg ser det starte tidlig, i barneskole/ungdomskole alder. Ved å motivere på denne måten ser 
jeg at prestasjonsmotivasjonen til ungdommen kan bli styrt etter et ønske om suksess og 
fremgang, samtidig som de kan se verdien i å ta en utdannelse. Jeg stiller likevel spørsmål til 
om denne måten å arbeide på fungerer i praksis, er tilstrekkelig, eller om barnevernansatte 
ikke arbeider på denne måten, da resultatene fra forskningen jeg har presentert viser at bare 20 
prosent av barnevernsbarn hadde en vellykket voksenkarriere. På den annen side ser jeg at 
holdninger og verdier som ungdommen har før barnevernet kommer inn, kan være en årsak til 
den lave prosenten av vellykkede voksenkarrierer blant barnevernsbarn. Om barnevernet 
kommer inn sent, kan påvirkninger fra biologiske foreldre som har hatt en likegyldig eller 
negativ holdning til skole og utdanning spille en fremtredende rolle. Det kan dermed bli 
vanskelig å motivere ungdommen, slik jeg ser det.  
 
Motivasjon og mestring i forhold til belønningssystemer                                               
Busch og Vanebo (1995) skriver at det er mulig å styre motivasjonen for å få utført arbeid ved 
å spille på belønning og straff, men at man da må vite hva de som skal utføre arbeidet anser 
som positiv belønning. Vroom mener (ifølge Busch og Vanebo 1995) at motivasjonen og 
arbeidsinnsatsen blir høy når belønningen assosiert med utføring av jobben virker attraktiv. 
Bakketeig, Oterholm og Backe-Hansen (2008) konkluderte med at det er viktig å fremme en 
opplevelse av mestring ut fra egne forutsetninger, for å utnytte ressursene hos ungdommen på 
en best mulig måte. Dette blant annet for å redusere frafall underveis i skolegangen. Men 
anser ungdom mestringsopplevelser og utnyttelse av egne ressurser som en attraktiv nok 
belønning for å fullføre skolegangen? Jeg tenker at det er viktig å finne frem til et 
belønningssystem som ungdom anser som positivt, slik at de blir motivert til å fullføre en 
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utdannelse, men jeg ser at det kan være utfordrende å finne frem til belønninger som ungdom 
opplever som attraktiv. Når det gjelder å lykkes på skolen, skriver Brenna (2008) at det er 
viktig å motivere og støtte barn ved å følge opp skolearbeid, og stille spørsmål om hva de 
lærer og hvordan de trives. Storø (2001) skriver at ved å oppsummere og rose det 
ungdommene gjør, vil den voksne vise ungdommen at han har påvirkningsmuligheter i sitt 
eget liv, og at det er mulig å sette seg mål og arbeide for å oppnå dem. Han skriver at positiv 
bekreftelse kan gjøre at vi strekker oss langt i å gjennomføre arbeidsoppgaver, og at det er 
viktig å premiere innsatsen underveis. Om jeg ser på hvordan barnevernsarbeidere kan 
motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse i forhold til Vrooms forventningsteori 
(ifølge Busch og Vanebo 1995), mener jeg man må se på om belønningssystemer i form av 
oppmuntring, oppfølging, bekreftelse og interesse fra voksne er attraktiv nok for å motivere 
ungdom til å ta en utdannelse. Kristofersens (2009) rapport viste at bare 34 prosent av 
tidligere barnevernsbarn hadde høyere utdanning enn videregående grunnutdanning, og under 
10 prosent hadde utdanning på høgskole eller universitetsnivå. Jeg tenker at det kanskje må 
iverksettes andre typer belønningssystemer i tillegg, for eksempel materielle. Bakketeig og 
Mathisens (2008) resultater viste at mange ungdommer ønsket ettervern i form av økonomisk 
tilskudd til livsopphold og løpende utgifter uten å bli sosialklienter, og hjelp til å skaffe seg en 
utdanning. Med disse funnene som bakgrunn, tenker jeg at mer individrettede 
belønningssystemer utformet i samarbeid med hver enkelt ungdom, i tillegg til at voksne 
oppmuntrer, følger opp, bekrefter og viser interesse, lettere kan bidra til å motivere ungdom til 
videre skolegang.  
 
4.4 Holdninger til ungdommens skolegang 
Nordahl og Sunnevåg (2008) skriver at barn og unge lettere lærer og utvikle seg i en positiv 
retning når de blir sett, forstått og anerkjent. For å forstå og forklare barns handlinger i og 
utenfor skolen mener de det dermed er nødvendig å forstå ungdommens verdier og  analysere 
virkelighetsoppfatninger, og handlinger innenfor den konteksten de befinner seg i (Nordahl og 
Sunnevåg 2008). Storø (2001) mener det er viktig å kjenne til den unges personlige historie, 
kulturelle bakgrunn og livssyn for å kunne forstå dem. Stein (2004) skriver at tiltak må 
tilpasses individuelt fordi ungdommens situasjon og historie er forskjellig. I Bakketeig og 
Backe-Hansens (2008) rapport kom det frem at barnevernsarbeidere generelt uttrykte lave 
forventninger til hvordan ungdommen ville klare seg i fremtiden, noe som ikke samsvarte 
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med ungdommens egne holdninger til fremtiden. Ut fra dette, tenker jeg at 
barnevernsarbeideres holdninger til hvordan ungdommen vil klare seg i fremtiden, kan være 
et hinder for å kunne støtte og motivere dem til å arbeide mot en selvstendig voksentilværelse. 
Jeg mener at barnevernsarbeidere har et stykke igjen å gå i forhold til å prøve og forstå og 
anerkjenne ungdommen, og å sette seg inn i deres virkelighet på en bedre måte. Brenna 
(2008) skriver at barn fra ressurssvake hjem ofte blir fratatt det positive, styrker, mangfoldet 
og ressursene, og at fokuset først og fremst blir på hva de mislykkes med. Hun skriver at dette 
påvirker hvilke forventninger skole og samfunn har til dem. Slik jeg ser det, kan nettopp 
fokuset på problemene være en faktor til at barnevernsarbeiderne hadde lave forventninger til 
barnevernsbarna. Om dette er tilfelle, mener jeg det er bekymringsfullt i forhold til hvilke 
forventninger og krav de uttrykker ovenfor ungdommen, blant annet i forhold til å motivere 
dem til å ta en utdannelse. Busch og Vanebo (1995) skriver at både ønsket om suksess og 
fremgang, og angsten for å mislykkes ligger latent i alle mennesker. Slik jeg ser det, kan 
barnevernsarbeidernes holdning til ungdommens fremtidsutsikter bidra til å fremme angsten 
blant ungdommen til å mislykkes. Jeg stiller spørsmål om barnevernsarbeidernes holdning er 
en faktor som har bidratt til at bare 34 prosent av barnevernsbarna hadde høyere utdanning 
enn videregående grunnutdanning, ifølge Kristofersen (2009). En annen forklaring, slik jeg 
ser det, er at motivasjonsarbeidet i forhold til å selvstendiggjøre ungdommen, har startet for 
sent. Uansett tenker jeg at holdningene bør endres for at de ansatte skal kunne motivere 
ungdommen, til blant annet å ta utdanning, på en best mulig måte. Om jeg ser på den lave 
prosenten av barnevernsbarn med høyere utdanning på fra et annet perspektiv, ser jeg at 
ungdom ofte velger som foreldrene sine. Clausens og Kristofersen (2008) skriver at 55 
prosent av barnevernsbarna hadde mødre som hadde mottatt sosialhjelp. Ut fra dette tenker 
jeg at foreldrenes utdanningsnivå kan gå i arv, på samme måte som sosialhjelpen. På 
bakgrunn av dette ser jeg at den sosiale arven såvel som motivasjonen fra barnevernsansattes 
kan bidra til å forklare det lave utdanningsnivået til barnevernsbarna.  
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5 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg drøftet hvordan barnevernsarbeidere kan motivere barnevernsbarn 
til å fullføre en utdannelse og komme i arbeid, slik at de blir økonomisk selvstendige i voksen 
alder. I ettertid ser jeg det slik at ettervern ikke nødvendigvis gir garanti for et økonomisk 
selvstendig liv, men det kan virke som om ettervern øker sjansen for et mer selvstendig 
voksenliv. 
Som beskrevet tidligere har både internasjonal (Stein 2004,2005) – og norsk forskning 
(Bakketeig og Backe-Hansens 2008, Clausen og Kristofersen 2008, Kristofersen 2009) vist at 
barn som har vært i omsorg utenfor hjemmet, har høyere risiko for en rekke negative utfall 
som voksne, men at ettervern kan gi bedre forutsetninger for å greie et selvstendig voksenliv.  
Under arbeidet med denne oppgaven har jeg sett at det er flere faktorer som spiller inn i 
arbeidet med å motivere barnevernsbarn til å fullføre en utdannelse og komme i arbeid, slik at 
sjansen for at de blir økonomisk selvstendige i voksen alder øker. Jeg har sett at det går bedre 
med ungdom på flere områder, som har fått ettervern enn de som ikke har fått det, og dermed 
sett at det er av stor betydning at barnevernsarbeidere motiverer barnevernsbarn til å ta imot 
ettervernstiltak. Det som overrasket meg mest under arbeidet med oppgaven, var hvor stor 
betydning skolen har i forhold til utvikling av holdninger og ferdigheter. Jeg synes også det er 
trist at min forforståelse om at de fleste barnevernsbarn klarer seg godt fordi de blir sett og får 
hjelp, viste seg ikke å stemme. Etter å ha jobbet med oppgaven har jeg blitt klar over at det er 
mange ulike faktorer som spiller inn i forhold til om barnevernsbarna blir selvstendige som 
voksne. Jeg har stilt spørsmål ved hvordan lovverket kan begrense at ansatte motiverer til 
ettervern, i forhold til økonomiske rammer, tid og ressurser, men har også sett at andre 
faktorer som holdninger blant barnevernsansatte, ungdommens holdninger, miljø og 
ungdommens bakgrunn kan spille inn. Jeg har også drøftet hvordan barnevernsansatte kan 
motivere ungdom slik at de opplever mestring, blant annet sett i lys av motivasjonsteorier.  
Som nevnt i innledningen, er ettervern et dagsaktuelt tema som det har vært skrevet mye om i 
aviser den senere tiden. Etter å ha jobbet med denne oppgaven ser jeg at arbeidet i forhold til 
ettervern står ovenfor endel utfordringer. Jeg håper at barneverntjenestene tar de nyeste 
forskningsrapportene til etterretning. Dette for å forbedre og videreutvikle ettervernstilbudene 
til det beste for dem det gjelder.  
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